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Stellingen 
Behorende bij het proefschrift 
Prosthetic Prescription in Lower Limb Amputation 
Development of a Clinical Guideline in the Netherlands 
1. Bij het opstellen van het prothesevoorschrift speelt het activiteitenniveau van 
de patient met een beenamputatie een belangrijke rol (dit proefschrift) 
2. Ondanks de grote hoeveelheid beschikbare kennis in de literatuur, zijn er 
belangrijke tekortkomingen in de objectieve klinische kennis betreffende de 
effect�n van verschillende prothesecomponenten en bijbehorende mechanische 
karakteristieken op het functioneren met een beenprothese (dit proefschrift) 
3. Wanneer voor bepaalde zorgaspecten geen gerandomiseerde en gecontroleerde 
onderzoeken zijn uitgevoerd, vormen de 'expert' mening van klinische 
professional en patient met betrekking tot verschillende zorgopties de 
belangrijkste informatiebron (dit proefschrift) 
4. Het voorschrijven van een beenprothese en de daarbij gebruikte methodologie 
is voornamelijk gebaseerd op empirische kennis (dit proefschrift) 
5. De integratie van kennis afkomstig uit onderzoek, de expert mening van 
klinische professionals en de wensen van de patient, kan een solide basis 
vormen voor een procedure voor het ontwikkelen van een richtlijn voor het 
voorschrijven van een beenprothese (dit proefschrift) 
6. Het gebruik van een klinische richtlijn kan leiden tot een meer consistente en 
efficiente dagelijkse praktijkvoering (dit proefschrift) 
7. De hulpvraag van de patient dient het primaire uitgangspunt te vormen bij het 
bepalen van een individueel prothesevoorschrift 
8. Om samenwerking te verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van de zorg 
rondom de patient met een beenamputatie dient 'eenheid van taal' nagestreefd 
te worden 
9. In het proces van voorschrijven van een medisch hulpmiddel dient een daartoe 
deskundig medicus een centrale rol te spelen 
10. De decentralisatie processen van de overheid in combinatie met de 
gecommercialiseerde samenleving maken het de ouder wordende mens steeds 
moeilijker om de kwaliteit van Leven op een aanvaardbaar peil te houden 
11. Errare humanum est. Ook ten hele gedwaald kan een mooie wandeling 
opleveren 
12. Humor is een goede graadmeter voor sociale intelligentie en algemene 
ontwikkeling 
13.Genieten kan men op vele manieren, maar niet genoten is altijd mis ('Loesje') 
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